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0. Prigogine) Jである。 1977年に「ニコリス (G.Nicolis) Jとの共著で「非平衡系における自己
組織化一散逸構造からゆらぎを介して秩序へ-Self-Organization in Nonequilibrium Systems-






























①「秩序 (order)J→②「熱エネノレギー (thermicenergy)関値下j→③「平衡状態 (equilibri-
um)J→④「熱エネルギー〈関値上)J→⑤非平衡状態 (non-equilibrium)→⑤「ゆらぎ (flu-
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